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Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membangun sistem informasi sumber daya 
manusia pada CV. Yunita Abadi Palembang. CV. Yunita Abadi Palembang mengalami 
permasalahan dalam mengelola sumber daya manusia yaitu perusahaan mengeluarkan biaya 
rutin untuk setiap kali rekrutmen karyawan baru melalui media cetak, manajer SDM cukup sulit 
dalam melakukan proses pemilihan (klasifikasi) berkas pelamar dan catatan history kinerja 
pegawai, kurang optimalnya informasi yang diperoleh oleh karyawan mengenai informasi 
lembur dan pengalaman kerja, tidak adanya media penyampaian kegiatan dan informasi 
perusahaan.  Dalam melakukan pengembangan sistem, penulis menggunakan metodologi RUP 
(Rational Unified Process). Dalam membangun sistem informasi manajemen sumber daya 
manusia ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP (PHP Hypertext Preeprocesor) 
dan MySql sebagai database management system nya. Dengan adanya sistem informasi sumber 
daya manusia ini dapat membantu pengelolaan sumber daya manusia yang ada di CV. Yunita 
Abadi Palembang. 
 




  The purpose of writing an essay is to describe the construction of human 
resource information system at CV. Yunita Abadi Palembang. CV. Yunita Abadi  
Palembang experiencing some problems for human resource processing like:  
routine cost expenditure of printed publication media for new employee  
recruitment, ineffectiveness with new employee aplicants and performance history  
classification for human resource manager, less information in employee overtime  
schedule and working experience, the company doesn’t have general media for  
activity program and company information. In the system development we used  
RUP (Rational Unified Process) methodology.   
For the programming language in system development the writer used PHP  
(Hypertext Preprocessor) and MySql as system management database storage.  
Expecting as the final results, CV. Yunita Abadi Palembang applying the human  
resource management with the better problem solved. 
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erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang demikian pesat telah 
memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang. Kemajuan teknologi informasi pun 
mempengaruhi hampir setiap kegiatan dari sebuah organisasi. Banyak perusahaan dan lembaga, 
yang menggunakan teknologi informasi sebagai media dalam mendukung kegiatannya. 
Teknologi informasi tersebut salah satunya adalah dengan adanya penggunaan internet. Internet 
mempunyai manfaat yang sangat penting dalam menunjang kegiatan bisnis pada perusahaan. 
CV. Yunita Abadi adalah adalah bentuk perusahaan yang bergerak pada kegiatan di 
bidang jasa dan pengadaan barang umum, meliputi  kontraktor : sipil, mekanikal dan elektrikal. 
Dan pengadaan barang : alat-alat teknik, mekanikal, elektrikal, alat tulis dan kantor, 
perlengkapan keselamatan kerja, dan komputer.  
Dalam perkembangannya CV. Yunita Abadi mengalami kekurangan dalam sistem 
pengelolaan Sumber Daya Manusianya (SDM), seperti perusahaan mengeluarkan biaya rutin 
untuk setiap kali rekrutmen karyawan baru melalui media cetak, bagian SDM mengalami 
kesulitan dalam melakukan proses penilaian dalam perekrutan karyawan, sulitnya manajer 
mengetahui catatan history kinerja pegawai, karyawan mengalami kesulitan untuk  pengajuan 
atau permohonan cuti, pembuatan laporan mengenai kinerja pegawai sering kali tidak maksimal 
karena membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan kecermatan serta ketelitian, sehingga 
informasi yang dihasilkan pun terkadang tidak relevan/tidak sesuai dengan data yang ada pada 
perusahaan dan kurang optimalnya informasi yang diperoleh oleh karyawan mengenai informasi 
hak karyawan, informasi lembur,  pengalaman kerja, posisi dan kenaikan jabatan, sulitnya 
manajer untuk melakukan penilaian sebelum diadakan pelatihan dan pengembangan kompetisi 
karyawan sesuai dengan bakat dan kompetensinya masing-masing. 
Dengan melihat latar belakang di atas, mendorong penulis untuk merancang pembuatan 
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis web pada CV. Yunita 
Abadi Palembang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL maka 




2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Teori Umum 
2.1.1 Konsep Sistem Informasi 
2.1.1.1  Pengertian Sistem 
           Menurut Prof. Dr. Jogiyanto (2009, h. 34) Sistem dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan 
satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 
tertentu ( Prof. Dr. Jogiyanto (2009, h. 34). 
2.1.1.2   Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang telah diproses dan disusun kembali 
untuk memiliki arti yang lebih berguna untuk pihak tertentu, informasi 
dibentuk penggabungan dari kombinasi data–data yang diharapkan 
memiliki arti bagi pengguna (Whitten dan Bentley, 2007, h.21). 
2.1.1.3 Pengertian Sistem Informasi 
Menurut James O’Brien, sistem informasi smerupakan kombinasi 
teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan, komunikasi, 
dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan 
informasi dalam sebuah organisasi  (O’Brien, 2005, h.5). 
2.1.1.4 Analisis PIECES 
Tahapan analisa berguna untuk melakukan studi dan analisa 
terhadap sistem yang telah ada(sistem lama).Mengumpulkan informasi dari 
P 
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sistem yang telah ada mengenai permasalahannya, penyebab adanya 
masalah serta efek dari permasalahan yang ada. 
Salah satu teknik untuk menganalisis masalah dengan 
menggunakan kerangka kerja PIECES dan tujuan perbaikan sistem yang 
akan dijabarkan dalam matriks sebab dan akibat (Cause and Effect Analysis 
Matrix). 
1.2   Metodologi 
Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep 
pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin 
lainnya. Metodologi pengembangan sistem berati, metode-metode, prosedur-prosedur, 
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu 
sistem informasi (Jogianto, 2005, h.59). 
Dalam melakukan pengembangan sistem, penulis menggunakan metode RUP 
(Rational Unified Process). Adapun tahapan-tahapan dari metodologi RUP.  
1. Inception (Permulaan) 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirements). 
2. Elaboration (Perluasan/Perencanaan) 
Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga 
dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau  tidak. 
Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih 
pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa 
sistem (prototype). 
3. Construction (Konstruksi)  
Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini 
lebih pada implementasi sistem, yang berfokus pada implementasi perangkat lunak pada 
kode program. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat 
dan Initial Operational Capability Milestone atau batas/tonggak kemampuan 
operasional awal. 
4. Transition (Transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti 
oleh user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat dan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Pemasalahan 
Penulis melakukan analisis terhadap sistem yang ada (sistem yang berjalan) pada 
CV. Yunita Abadi Palembang, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang akan 
diuraikan dengan menggunakan kerangka PIECES sebagai berikut: 
3.1.1 Identifikasi Masalah 
Hasil identifikasi masalah yang muncul pada CV. Yunita Abadi Palembang 
dengan menggunakan kerangka PIECES dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Performance  
 Manajer SDM cukup sulit dalam melakukan proses dan penilaian 
dalam perekrutan karyawan dikarenakan banyaknya berkas pelamar yang 
masuk. 
2. Information  
Sulitnya manajer dalam mengetahui catatan history kinerja pegawai 
untuk mempromosikan pangkat atau jabatan karyawan, Absensi karyawan 
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yang berupa lembar absen mengakibatkan bagian SDM lama dalam perekapan 
absen karyawan dan penyampaian laporan absensi kepada manajer. 
3. Economic  
Perusahaan mengeluarkan biaya rutin untuk setiap kali rekrutmen 
karyawan baru melalui media cetak. 
4. Control  
Data perusahaan yang tersimpan tidak aman dan dapat dengan mudah 
dilihat atau digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan / tidak memiliki 
wewenang. 
5. Efficiency  
Bagian SDM cukup sulit dalam melakukan perekrutan karyawan 
dikarenakan banyaknya berkas pelamar yang masuk. 
 
 
6. Service  
Karyawan mengalami kesulitan dalam menyampaikan saran dan 
masukan kepada atasan terkait keselamatan kerja, perlakuan yang sama antar 
karyawan. 
 
3.2 Kebutuhan Fungsional 
3.2.1 Model Use Case 
Untuk menggambarkan dan mendeskripsikan interaksi antara aktor 
dengan sistem yang dibangun adalah dengan menggunakan diagram use case. 
Diagram use case dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia 
yang dibangun dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 
       Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan tambahan yang tidak memiliki 
input, proses, output, namun demikian kebutuhan non fungsional ini sebaiknya 
dipenuhi karena akan sangat menentukan apakah sistem ini akan digunakan user 
atau tidak. 
       Analisis kebutuhan non fungsional yang perlu dilakukan agar dapat menunjang 
sistem yang akan dibangun dan diimplementasikan pada CV. Yunita Abadi 
Palembang antara lain : 
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1 . User Interface 
Sistem yang digunakan harus user – friendly agar dapat mempermudah user dalam 
penggunaannya. 
2 . Control 
Sistem yang dibangun memiliki autorisasi berupa identifikasi dengan 
menggunakan form login sehingga tidak sembarangan orang yang dapat 
menggunakan aplikasi tersebut. 
3 . Service  
Sistem yang dibangun dapat memberikan respon yang cepat, mudah dan akurat 
dalam melakukan kegiatan terkait sumber daya manusia. 
3.3 Rancangan sistem 
3.3.1 Rancangan arsitektur 
Desain Berorientasi Objek atau Object Oriented Design (OOD) adalah 
tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan 
dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah 
diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. 
3.3.2 Rancangan Logika Prosedural 
4.1.1.1  Login 
Activity diagram login merupakan pemeriksaan atas otorisasi 
terhadap user yang akan menggunakan sistem. Pada halaman login, 
aktor (Bagian SDM, Pimpinan, Karyawan, Pelamar) melakukan login 
kemudian sistem memberikan otorisasi terhadap aktor. Setelah aktor 
berhasil melakukan login maka sistem akan menampilkan halaman 
website yang dikelola aktor. Apabila login aktor gagal maka sistem 
mengembalikan ke halaman login. Activity diagram login ditunjukkan 
pada gambar 4.1 berikut ini. 
 





Masuk Halaman Utama Website  
Yes 
No 
input Id dan Password 
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3.4 Rancangan Hubungan Class ( Class Diagram ) 
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut adalah class 
diagram pada CV. Yunita Abadi Palembang.  Class diagram ditunjukkan pada gambar 
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Gambar 3 Class Diagram   
 
3.5 Sequence Diagram ( Diagram Sekuen ) 
Pada sequence diagram menjelaskan aliran fungsionalitas dalam use case. Berikut 
gambar sequence diagram pada CV. Yunita Abadi Palembang. 
3.5.1 Login 
       Sequence diagram login digunakan untuk menggambarkan urutan 
yang terjadi pada proses login. Pada diagram ini, aktor ( Bagian SDM, 
Pimpinan, Karyawan )  melakukan login kemudian aktor diarahkan ke 
halaman yang dikelola oleh bagian SDM sesuai dengan otoritasnya. 
Sequence diagram login ditunjukkan pada gambar 4 berikut ini. 
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 : Pimpinan  : Karyawan




4 : message: login valid dan tidak valid
5 <<destroy>>
6 : Pimpinan() 7 : Validasi()
<<create>>
8 : Otorisasi()










Gambar 4. Sequence Diagram Login 
 
3.6 Arsitektur Jaringan 
Arsitektur jaringan adalah suatu rancangan arus komunikasi media elektronik dari  










Gambar 5 Arsitektur Jaringan 
 
Pada gambar Arsitektur Jaringan menjelaskan proses jaringan sistem website dari 
CV. Yunita Abadi Palembang yaitu bagian SDM, Pimpinan, Karyawan dan Pelamar 
mengakses website CV. Yunita Abadi Palembang yang terhubung pada sebuah jaringan 
yang realtime menggunakan modem dan pembagian jaringannya menggunakan hub dan 
terpusat pada server kemudian untuk keamanan jaringan atau security dari akses jaringan 
tersebut dibatasi oleh firewall yang mencegah akses yang bukan otoritasnya maupun virus 
yang tidak diinginkan yang dapat merusak sistem website CV. Yunita Abadi Palembang. 
 
3.7 Tampilan Antarmuka 
Antar muka merupakan tampilan yang digunakan secara langsung oleh pengguna, 
interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Pengguna dalam aplikasi 
dibagi ke dalam 4 tipe yaitu bagian SDM, pimpinan,  pelamar dan karyawan. Oleh karena 
itu berikut antarmuka secara umum berdasarkan tipe pengguna. 
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3.7.1 Form Halaman Depan 
Desain halaman depan ini adalah halaman utama yang tampil sebelum 
memasukan username dan password pada website sumber daya manusia pada CV. 
Yunita Abadi. Halaman ini terdapat beberapa menu, diantaranya menu Home, 
Profil, Gallery, About, Contact Us dan menu login. Form halaman depan 
ditunjukkan pada gambar 4.29 berikut ini. 
 
 
Gambar 4.29 Form Halaman Depan 
 
3.7.2 Form Halaman Depan Bagian SDM 
Desain halaman depan Bagian SDM ini adalah halaman utama yang tampil 
ketika pengguna telah memasukan username dan password sebagai Bagian SDM 
pada website sumber daya manusia pada CV. Yunita Abadi Palembang. Halaman 
ini terdapat beberapa main menu, diantaranya menu berita, berkas lamaran, hasil 
seleksi, data karyawan, absen karyawan, absen karyawan, training karyawan, 
monitoring absensi, daftar pengajuan cuti, manajemen user, laporan dan 
pengaturan akun.  Form halaman depan Bagian SDM ditunjukkan pada gambar 
4.32 berikut ini. 
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Dari tahapan kegiatan pembuatan sistem informasi manajemen sumber daya 
manusia berbasis website pada CV. Yunita Abadi Palembang yang telah dilaksanakan 
yaitu berkaitan dengan inti permasalahannya yang terletak pada sistem manajemen 
sumberdaya manusianya sampai pembuatan web sistem informasi manajemen sumber 
daya manusia ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, dapat memperkecil biaya rutin untuk setiap kali rekrutmen karyawan 
baru yang selama ini menggunakan media cetak. 
2. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, bagian SDM dapat lebih mudah melakukan proses pemilihan 
(klasifikasi) berkas pelamar yang masuk pada CV. Yunita Abadi Palembang. 
3. Dengan adanya sistem informasi manajemen  sumber daya manusia yang dibuat ini 
dapat membantu manajer untuk mengetahui catatan history kinerja karyawan. 
4. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, dapat membantu bagian SDM dalam pembuatan laporan mengenai 
kinerja pegawai yang relevan sesuai data pada perusahaan. 
5. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, karyawan dalam mendapatkan hak, informasi lembur, pengalaman 
kerja dan data cuti karyawan. 
6. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, dapat mempermudah pimpinan untuk melakukan penilaian sebelum 
diadakan pelatihan dan pengembangan kompetisi karyawan sesuai dengan bakat 
dan kompetensinya masing-masing. 
7. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, dapat menjadi media penyampaian informasi dan kegiatan yang 
berhubungan dengan informasi sumber daya manusia bagi karyawan dan calon 
karyawan baru. 
8. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang diusulkan 
oleh penulis, dapat memaksimalkan penggunaan komputer dan internet sebagai 






Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang ingin 
disampaikan penulis yaitu : 
 
5.2.1 Saran untuk CV. Yunita Abadi Palembang 
1. Agar lebih memaksimalkan sistem absensi, perlu mengupgrade sistem absensi 
konvensional ke sistem absensi dengan menggunakan fingerprint. 
2. Perlu diadakan backup data secara berkala terhadap database yang ada untuk 
mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, seperti kehilangan data. 
3. Perlunya dikembangkan sistem keamanan, agar web yang sudah disediakan 
dapat terjaga dari hal – hal tidak diinginkan. 
5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
1. Sistem ini menggunakan metodologi RUP (Rational Unified Process) sebagai 
metodologi dalam pengembangan sistem sumber daya manusia dengan harapan 
akan memperoleh hasil yang optimal, namun tidak menutup kemungkinan 
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sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan metodologi 
perancangan yang lain untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.  
2. Sistem ini dapat dikembangkan menjadi sistem yang lain seperti sistem 
informasi menajemen pengetahuan dengan menambahkan fitur-fitur seperti 
forum diskusi antar karyawan, manajemen dokumen dan lain-lain. 
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